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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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У
М А Т Е Р И А Л Ы
П О  Р А Й О Н И Р О В А Н И Ю  У Р А Л А .
I г . , I ТОМ I, вып. 2,
СПИСОК РАЙОНОВ УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
( н а  31 и ю л я  1 9 2 4  г о д а ) .
Издание У р а л а д а к  а
ЕК А ТЕРИ Н Б У Р Г— 1924 г.
Р ай о н и р о в а н и е  У р а л а  е щ е  не совсем  за к о н ч и л о с ь , поэтом у т в е р ­
дого  с п и с к а  р ай о н о в  и зд а т ь  п о к а  н ел ь зя . П е ч а та е м ы й  н и ж е  сп и с о к  
д а е т  основную  сеть  р ай о н о в  области  по со сто ян и ю  ич за  а п р е л ь —а в ­
г у с т  тек . го д а .
Т е п е р ь , до о к тя б р я , сп и с о к  этот п о д в е р г н е т с я  п оследн и м  н е б о л ь ­
ш им  н еоб ходи м ы м  и с п р а в л е н и я м , но по о б л а с т и  б у д е т  и зм ен ен о  не 
более 10— 12 р ай о н о в , т. е. около  5 п р о ц ен т о в  и х  общ его  к о л и ч е с т в а . 
М ож но у ж е  т е п е р ь  у к а з а т ь , что н аи б о л ее  с у щ е с т в е н н ы е  и зм е н е н и я  
б у д у т  по Ш а д р и н с к о м у  о к р у гу , г д е  о р г а н и зу е т с я  д в а  н о вы х  р а й о н а , 
и  и зм е н я ю т с я  ц е н т р ы  и  н а з в а н и я  т р е х  с у щ е с т в у ю щ и х ; в Т о б ольском  
о к р у ге  од и н  р ай о н  р а с ф о р м и р о в ы в а е т с я , д р у г о й  д о б а в л я е т с я  и  в 
тр еть ем  п е р е н о с и т с я  ц ен т р . Б о л ь ш и н с т в а  о к р у го в  т а к и е  и зм е н е н и я  
не к о с н у т с я , и  п о п р а в к и  в н и х  б у д у т  м ен ее  с у щ е с т в е н н ы .
Н ек оторы е о к р у г а  с е й ч а с  не о б р а б о т ал и  е щ е  н овы й  м а т е р и а л  
с м ест и  не п р е д с т а в и л и  п р о эк та  и  м о ти в и р о в к и  н ео б х о д и м ы х  и с ­
п р а в л е н и й . Ж д а т ь , одн ако , о к о н ч а тел ь н о го  с п и с к а  р ай о н о в  б о л ь ш е  
н ел ь зя . Н еобходим  сп р а в о ч н и к  д л я  т е к у щ е й  р аб о ты , и п о это м у  в ы ­
п у с к а е т с я  в р е м е н н ы й  сп и со к  203 р ай о н о в  о б л асти .
С писок 203 р ай о н о в  у т в е р ж д е н  О бластн ы м  И сполнит. К о м и т е ­
том (п р о т . №  16 П рез. У р. Обл. Л еи . Ком. Сов. от 27 ф евр . 1924 г. 
и последую щ ие), но ещ е  не п о л у ч а л  окончательного у т в е р ж д е н и я  П р е ­
зи д и у м а  В Ц И К .
З ам п р ед . У р а л и л а н а  и П р ед се д а тел ь  Обл. К о м и сс и и
по Р ай о н и р о ван и ю  Б. Дидковспий.
11 а в г у с т а  1924 г. 
г. К кат- р и н б у р г .
С о д е р ж а н и е :
А. С п и сок  рай он ов по о к р у га м  . . . с т р . 3 -  8
Б. С п и сок  р ай о н о в  по а л ф а в и т у  . . .  „ 9 -13
Дополнение (по райцентрам) . . . „ 14
Об‘я в л е н и я .....................  1 5 — 16
Я  Список районов по округам
I. В е р х к а м с к и й  о к р у г  ( ц е н т р  г .  У  с о  л ь е ) .
1. Березовский ......................... Б ерезовка.
2. К и зел о в с к и й .........................
3. Косинский .............................. Коса.
4. К у д ы м к о р с к и й .................... Кудымкор.
5. Ленвенский ......................... .........................п. Ленва.
6. М а й к о р с к и й ......................... Майкор.
7. Ныробский . . . . . Ныроб.
8. Соликамский ......................... Соликамск,
9. Чердынокий . . . . . . Чердынь.
10. Ю р л и н с к и й ......................... Ю рла.
!
I I /  Е к а т е р и н б у р г с к и й  о к р у г  ( г .  Е к а т е р и н б у р г . )
1. А рам ильский ............................................ . . .  с. Арамиль.
2. Б е л о я р с к и й ......................................................... с. Белоярское.
3. Б е р е з о в с к и й .........................................................з. Березовский.
4. Е г о р ш и н с к р й .................................................... с. Егоршино.
5. К а с л и н с к и й ......................................................... з. Касли.
6. Кыштьшский  .............................  г. Кыштым.
7. Михайловский . /  з. Михайловский.
8. Н е в ь я н с к и й  г. ИевьяИск.
9. Н я з е п е т р о в с к и й ...............................................з. Нязепетровский.
10. Первоуральский  з. Первоуральский.
11. П олевской    з. Полевской.
12. Р еж евско й     з. Реж.
13. С е р г и н с к и й ..............................................   . . з  Нижние-Оерги.
14.- Староуткинский .   з. Старая У тка.
15. С ы с е р т е к и й ..........................................................з. Сысерть.
16. У ф а л е й с к и й .......................................................... з. Верхний-Уфалей.
III. Златоустовский округ (г. Златоуст).
1. К а т а в и в а н о в с к и й ...............................................з. Катав-И ваиовский.
2. К уси н ск и й ........................................................... з. Куса.
3. Миасский . . .  ........................................ г. Миас.
4. М и н ь я р с к и й ....................................................... з. Миньяр,
5. С а т к и и с к и й ....................................................... з. Сатка.
1Y1. И р б и т с к и й  о к р у г (г.  И р б и т ) .
1. Б а й к а л о в с к и й  с. Ба
2. Б л а г о в е щ е н с к и й ............................................... с. Вл
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Я. Г а р и н с к и н .................................................................. с. Гари.
4. Е л а н с к и й ...................................................................с. Елань.
5. З а в о д о и р б и т с к и й ....................................................з. Ирбитский.
6. З а й к о в с к и й ..............................................................с. Зайковское.
7. Знаменский............................. ................................... с. Знаменское.
8. И р б и т с к и й ............................................................. г. Ирбит.
9. Н е в ь я н с к и й ............................................................врем. с. Костинское.
10. С л о б о д о т у р и н с к и й .............................................слоб. Туринская.
1 1. Т аб ар й н с к и й ..............................................................с. Табары.
12, Т а в Д й н с к й й ......................... • .................................ст. Тавда.
13, Т у р и н ск и й .................................................................. г. Туринск.
У .  И ш и м с к и ё  о к р у г
1. А б а т с к и й .................................................................с. Абатское.
2. А рм изонский............................................................с, Армизон.
3. А р о м а ш е в с к и й .......................................................с. Аромашево.
4. Б е р д ю ж с к и й ............................................................ с. Бердюжье.
5. Б ольш есороки н скн й .............................................с. Болыие-Сорокпио.
6. Б и к у л о в с к и й ............................................................ с. Викулово.
7. Г о л ы ш м ан о в ск и й ..................................................с. Голышманово.
8. Ж и л я к о в с к и й .......................................................с. Ж иляковка. *
9. И л ьи н ск и й .................... .............................................с. Ильинское.
10. Ларихинский .......................................................с. Л ариха.
I I . П ету х о в ек и й ............................................................. нос. Юдино.
12. С л а д к о в ск и й ......................... .................................. с. Сладковское.
13. Устьламенский ..................................................сл. У сть-Л ам енекая.
14. Ч а с т о о зе р с к и й ........................................................ с. Частоозерское.
У К  К у н г у р с к и й  о к р у г  (Г. К у н г у р )
1. А р ти н ск и й ......................... ..... ......................... з. Арти.
2. А ч и т с к и й .................................................................с. Ачит.
3. Березовский .  ............................................. с. Березовка.
4. Богородский  .............................................с. Богородское.
5. К р а с н о у ф и м с к и й ..................................................г. Красноуфимск.
6. К у н г у р с к и й ............................................................ г. Кунгур.
7. Манчажский . .  .............................................с. Манчаж.
8. Ординский .......................................................с. Орда.
. С у к с у н с к и й ............................................................д. Суксун.
10. У и н с к и й ......................................................................с. Уинское.
11. У с т ь к и ш е р т с к и й ..................................................с. Усзъ-Кнш ерть.
12. Ш а м а р с к и й ....................................................... ст. Ш амары.
13. Ю гоосокинский .................................................... с. Юго-Осокино.
У П .  К у р г а н с к и й  о к р у г  ( г  К у р г а н ) .
1 . БелоЛфскид i   с. Белозерское.
2. В а р га га и н с к и й ......................... .........................ст. Варгаиш .
3. Звериноголовский .................... Звериноголовс!
4. К у р т ам ы ш ск и й ......................... Куртамыш.
5. Л е б я ж ь е в с к и й .........................
6. Лопатинский , ......................... Лопатинское.
7. Макушинский ......................... Мавушино.
8. М а р а й с к и й .............................. Марайское.
9. М окроусовский ......................... Мокроусово.
10. Половинский .............................. Половинское.
11. > тятский ................................... Утятское.
12. Ч а у с о в с к и й .............................. Курган.
13. Ч а ш и н с к и й .............................. Чашино.
14. Ч е р н а в с к и й .............................. Чернавское.
15. Ю р га м ы ш с к и й ......................... . Юргамыш.
YHI П ермский округ (г. Пермь).
1. Д о б р я н с к и й ............................................. .
2. И льи н ски й ........................................'.  . .
3. К арагайский .................................................. . .' с. Карагай.
4. К расн оверещ агп нски й .............................. пос. Красное-Верещ агино
5. К у л т а е в с к и й ..................................................
6. Ленинский ....................................................... . . вр. с. Григорьевское.
7. Л ы сьвинский ........................................ ....  .
8. Мотовилихинский ........................................
9. Нердвинский ..................................................
10. Нытвинский ............................................. . . з. Нытва.
11. О х а н с к и й .............................., . . . г. Оханск.
12. Оперений .......................................................
13. С е р ь ги н с к и й ..................................................
14. С ивинский ........................................*. . .
15. Сосновский .................................................
16. Ч е р м о с с к о й .................... ............................. . . з. Чермоз.
17. т1 у со в ск о й ......................................................
18. Ю г о в с к о й ....................................................... . . з. Юговской.
19. Ю го к а м с к и й ........................................• • . . з. Югокамский.
IX.  С а р а п у л ь с к и й  о к р у г  (г .  С а р а п у л ) .
1. В икбардинский з. Бикбарда.
2. Б о л ы п е у с и н с к и й ....................................................с. Больш ая Уса.
8. Б о т к и н с к и й .............................................................г- Боткине*.
4. К л о в с к и й ...................................................................с- Елово.
5. К а м б а р с к и й ..............................................................з. Камбарка.
В. К ар акули н ски й .........................................................с. Каракулино.
7. К и я с о в с к и й ..............................................................с. Кияеово.
8. К р а с н о я р с к и й ........................................................ с. Коаснояр.
9. Осинский .........................
10. Рябковский .................... . . . с. Рябки.
11. Сарапульский . . . .
12. Фокинский ......................... . . . с. Фоки.
13. Ч астинский.........................
14. Чертовской ....................
X. Т а г и л ь с к и й о к р у г ( г .  Н и и н и й - Т а г и л ) .
1. А лапаевский ....................
2. Верхотурский . . . .
3. Виснмошайтанский . .
4. Ивдельский ....................
5. К у ш в и н с к и й ....................
6- К ы н о вск о й .........................
7. К ы т л ы м с к и й .................... . . . вр. с. Павд§..
8. Лялинский .........................
9. М а х н е в с к и й ....................
10. Надеждинский . . . .
i l ­ Нижнетуринский . . .
ia . Петрокаменский . . . . . . с .  Петрокаменское.
13. Салдинский ....................
14. Сосьвинский ....................
15. Т а г и л ь с к и й ....................
X I  Т о б о л ь с к и й о к р у г ( г .  Т о б о л ь с к )
1. Александровский . . . . . . с .  Ншкне-Лумпокольское.
2. Березовский ....................
3. Демьянский . . . ................. . . ' . с. Демьянокое.
4. Д убровн ы й .........................
5. Загказдинский . . . .
6. Коидинекий ....................
7. Обдорский .........................
8. Самаровский ....................
9. С у р г у т с к и й .................... . . . г. Сургут.
10. Тобольский ....................
11. Ч ернаковский . . . .
XII.  Т р о и ц к и й  о к р у г (г .  Т р о и ц к )
1. Брединский . . . . . . • пос. Бреды,.
2. Варнинский ....................
3. Верхнеуральский . . .
4. Каракульский . . . .
5. К и з и л ь с к и й ....................
6. Кочкарский ....................
77. Магнитный ..............................................................п М агнитный.
8. Ыижнеу в е л ь с к и й .................................................... п Н иж не-У вельский.
9. Полтавский  ........................................................п . П о л тав к а .
10. С т е п н о й .......................................................... пос Степной
11. Т р о и ц к и й .................................................................. г . Троицк.
12. У й с к и й ........................................................................п У йский.
Х Ш  Т ю м е н с к и й  о к р у г  (г. Т ю м е н ь ) .
1. Емуртлинский .............................................
2. Иевлевский ..................................................
3. И с е т с к и й ............................................  . .
4 ’Липчинский .........................
5 . Н иж нетавдинский........................................
6 Н о в о в а и м с к и й .............................. ....  • . . . с. Ново-Заимка.
7. Покровский . .
8. С у е р с к и й ........................................ . . . . . с. Суерское.
9. Талицкий ......................................................
10. Т ю м енский ......................................................
11. Ш а т р о в с к и й ................................................. . . с. ГПатрово.
12. Юр г и н с к и й ..................................................
13. Я л у т о р о в с к и й .............................................
Х 1 У .  Ч е л я б и н с к и й  о к р у г (г. Ч е л я б и н с к )
1 . Бродокалмакский ........................................
2 Воскресенский ............................................. . . с. Воскресенское.
3. Е т к у л ь с к и й ................................................. . . п. Еткульский.
4. Китайский ......................................................
5. К о е л ъ с к и й ......................................................
в. Коровинский .................................................. . • с. Коровье.
7. Тбесули некий ............................................. . . с. Косулино.
8. К о ч е р д ы к с к и й ............................................. . . с. Кочердык.
9. М и а е с к и й ..............................-....................... . . пос. Миаеский.
10 М пш кинский.................................................
11. Устьуйский . . . . . .  .................... . . п. Усть-Уйский.
12. Челябинский ................................................. . . г. Челябинск.
13 Чудиновский .................................................
1 Ф Ш у м н х и н с к и й ............................................
15. Ш у ч а н с к и й ................................................. . . с. Щучье.
16. Яланский ......................................................
г
Х У ' .  Ш а д р и н с к а й  о к р у г (вр.  ц е н т р ,  г. Ш а д р и н с ю
1. Багарякский . ■ ....................................... , . ". с. Б агаряк.
2 Батуринский ..................................................
3. Белоярский .................................................
—  8  -
4 В е р х т е ч е н с к и й ..........................................................с. Верхтеченское.
5 Г р я з н о в с к и й .............................................................. с.. Грязновское.
6. Далматовский . . ............................................... г. Далматов.
7. И с е т с к и й ........................................................  г. Ш адринск.
8 . К а м е н ск и й ................................................  г. Каменск.
9 . К ам ы ш ловский .................................... • . . . .  г. Камышлов.
10. 'К а р г а п о л ь с к и й ......................................................... вр. с. Каргаполъе.
11. К и т ай с к и й ................................................................... с. Катайск.
12. М ехон ски й ................................................................... с. Мехонское.
13. Н овоп ы ш м и н ски й .................................................... с. Курьи.
14. О л ь х о в с к и й .............................................................. с. Ольховка.
15. П е с ч а н с к и й .............................................................. с Песчанка.
16. Пышминский ......................................................... с. Пыш ма.
17. С м о л и н с к и й .................................." .........................с. Смолино.
)
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Р А Й О Н. РА Й Д  К НТО.
Какого
округа.
1 Абатский с. Абатское И т .
2 Аланаевокий г. Аланаевск. Таг.
3 Александровский с. J 1иж.-Л ум покольское Тоб.
4 Арамильский i с. Арамиль Ек.
5 Армизонский с. Армизон Пш.
6 Аромаптевский с. Аромашево Иш.
7 Артинский 3. Арти Кун.
8 Ачитскнй с. Ачит Кун.
9 Б агарякский с. Б агаряк Ill ад.
10 Байкаловский с. Байкаловсвое Про.
11 Батуринский с. Батурине II Бад.
12 Белозерский с. Белозерское Кур.
13 Белоярский с. Белоярское Ек.
14 Белоярский с. Белоярское III ад.
15 Бердншекий с. Бердюжье Пш.
16 Березовский г. Березов Тоб.
17 Березовский с. Березовка В.-К.
18 Березовский с. Березовка Кун.
19 Березовский 3. Березовский Е кат.
20 Бикбзрдинский я. Бикбарда Сар.
21 Благовещ енский сл. Благовещ енская Про.
22 Богородский с. Богородское* К ун.
23 Большесорокинский с. Большое Сорокине И ш.
24 Болыпеусинский с. Больш ая-У са Сар.
25 Брединс-кий и Бреды Тр.
26 Бродокалмакский с. Бродокалмак Чел.
27 Варгашинский сл . Варгаши Кур.
28 Варнинский п В арна Тр.
29 Верхнеуральский г. Верхнеуралъск Тр.
30 Верхотурский г. Верхотурье Таг.
31 Берхтененскии с. Нерхтеченское III ад.
32 Викуловский с. Викулов® Иш.
33 Висимошайтанский 3. Висимо-Ш айтаяский Таг.
34 Воскресенский с. Воскресенское Чел.
35 Боткинский г. Воткинск Сар.
36 Гаринский с. Гари Ирб.
37 Голышмановсвий с. Голышманово Иш.
38 Грязновский
Далматовский
Демьяновский
с. Грязновское II ш.
39
40
Г1
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Р А ПО Н. Р А Й Ц Е Н Т Р .
Какого
округа.
41 Добрянский 3. Добрянка Иерм.
42 Дубровный с. Дубровное Тоб.
43 Егоршинский с. Егорншно Ек.
44 Еланский с. Елань Про.
45 Еловский с. Елово Сар.
46 Емуртлинский с. Емуртла Тюм.
47 Еткульский п. Еткульский Чел.
48 Ж иляковский 0. Ж иляковка Иш.
49 Заводонрбитский зав. Ирбитский. Прб.
50 Зьгваздинский с. Загваздино Тоб.
51 Зайковский с. Зайковское Ирб.
52 Звериноголовский П. Звериноголовский Кур.
53 Знаменский с. Знаменское Ирб.
54 Ивдельский с. Ивдель Таг.
55 Иевлевский с: Иевлево TlOM.
56 Ильинский • с. Ильинское Иш.
57 Ильинский с. Ильинское Иерм.
58 Ирбитский г. Ирбит Ирб.
59 Исетокий с. Исетское Тюм.
60 Исетекий г. Ш адринск Ш ад.
61 Камбарский 3. К амбарка Сар.
62 Каменский г. Каменск Ш ад.
63 Камыш л о б с к и й г. Камышлов Шад.
64 К арагайскпй с. К арагай Иерм.
65 Каракулинский с. Каракулино Сар.
66 Каракульский П. Каракульский Тр.
67 Каргапольский вр . с. Каргаполье III ад.
68 Каслинский 8. Касл и Ек.
69 К атавивановский 3. К атав-И вановский Зл.
70 К атайский д- Тандрыкулова Чел.
71 К атайский с. К атайск Ш ад.
72 Кизеловский г. Кизел В.-К.
73 Кизильский п. Кизильский Тр.
7 1 Киясовский с. Киясово. Сар.
75 Коельский с. Коелга Чел.
76 Кондинский с. Н ахрачи Тоб.
77 Коровинский с. Коровье Чел.
78 Косинский с. Коса В.-К,
79 Косулинский с. Косулино Чел.
80 Кочердыкский с. Кочердык Чел.
81 Кочкарский П. Кочкарь Тр.
82 Красноверещагинский п. Красное-Верещагино Иерм.
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83 Красноуфимский г. Красноуфимск Кун.
84 Красноярский с. Краснояр Сар.
85 Кудымкорский с. Кудымкор В.-К.
86 Култаевский с. Култаево Пер.
87 Кунгурский г. Кунгур Кун.
88 Куртамышский с. Куртамыш Кур.
89 Кусинский п. Куса Зл.
90 Кушвинский г. Куш ва Таг.
91 Кыновской вр. и. Серебрянка Таг.
92 Кытлымский вр. с. Панда Таг.
93 Кыштымский г. Кыштым Кк.
94 Ларихинский с. Лари ха Иш.
95 Лебяжьевскин ст. Лебяжье Кур.
96 Ленвенский и. Ленва В.-К.
97 Ленинский вр. с. Григорьевское П ер м.
98 Липчинский с. Липчннское Тюм.
99 Лопатинский с. Лопатине кое Кур:
100 Лысьвенский з. Лысьва 11 ер м.
101 Лялинский з. Н овая-Л яля Таг.
102 Магнитный п. Магнитный Тр.
103 Майкорский з. Майкор В.-К.
104 Макушинский с. Макущино Кур.
105 Манчажекий с. Манчаж Кун.
106 Марайский с. Марайское Кур.
107 М ахневский с. Мах нова Таг.
108 Мехонский с. Мехонское Ш ад.
109 Миаеский г. Мнас Зл.
110 Миаеский и. Миаеский Чел.
111 Миньярский з.* Миньяр Зл.
112 Михайловский з. Михайловский Ек.
113 Мишкинский с. Мишкино Чел.
113 Мокроуеовскин с. Мокроусово Кур.
115 Мотовилихинский з. Мотовилиха Пер м.
116 Надеждинский г. Надеждинск Таг.
1 17 Невьянский г. Невьянск Е к.
118 Невьянский вр. с. Костянское Ирб.
119 Нердвинский с. Нердва Перм.
120 Нижнетавдинский с. Тавдинское Тюм.
121' Н ижиетуринекпй з. Н иж няя-Тура Таг.
122 Нижнеувельский п. Нижне-Увельский Тр.
123 Новозаимский с. Я ово-Заим ка Тюм.
124 Новопышминский с. Курьи Ш ад.
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125 Ныробский с. Ныроб В.-К.
126 НМТБинекий и. Л и т в а И ер.
127 Н язенетровский з. Нязепетрокский Ек.
128 Обдорский г. Обдорск Тоб.
129 Ольховский с. Ольховка Ш ад.
130 Ординский с. Орда Кун.
131 Осинский г. Оса' Сар.
132 Оханский г. Оханск Перм.
133 Очерский з. Очер Перм.
134 П ервоуральский з. Первоуральский Ек.
1 35 Песчанскпй с. П есчанка Ш ад.
136 Петрокаменский с. Петрокаменское Таг.
137 Петуховский п. Юдино Иш.
138 Покровский с. Покровское Тюм.
139 Полевской з. Полевской Е к.
140 Половинский с. Половинское Кур.
141 Полтавский 1 п. П олтавка Тр.
142 Пышминский с. Нышма Ш ад.
143 Режевской з. Реж Е к.
144 Рябковский с. Рябки Сар.
145 Салдинекий з. Н иж няя-С алда Таг.
1 16 Самаровский о. Самарово Тоб.
147 Сарапульский г. Сарапул Сар.
148 Саткинский з. Сатка Зл.
1 19 Сергинский з. Мйжние-Серги Ек.
1 50 Сергинский с. Серьга Перм.
151 Сивинский с. Сива Перм.
152 Сладковскин с. Сладковское Иш.
153 Слободотуринский слоб. Туринская Ирб.
154 Сыолинский с. Смолино Шад.
155 Соликамский г. Соликамск В.-К.
156 Соеновский с. Нол. Соснова Пер.
157 Сосьвинский з. Сосьвинский Таг.
158 Староуткинский з. С тарая-У тка Ек.
159 Степной п. Степной Тр.
160 Суерский с. Суерское Тюм.
161 Суксунский я. Суксун Кун.
162 Сургутский г. Сургут Тоб.
163 Сысертский з. Сысерть Ек.
164 Табаринский с. Табары Ирб.
165 Тавдинский ст. Тавда Ирб.
166 Тагильский г. Нижний-Тагил Таг.
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167 Талицкий з. Талица Тюм.
168 Тобольский г. Тобольск Тоб.
169 Троицкий г. Троицк Тр.
170 Туринский г. Туринск Ирб.
171 Тюменский г. Тюмень Тюм.
172 Уинский с. Уинское Кун.
173 Уйский и. Уйский Тр.
174 Устьк и шертски й с. Усть-Кишерть Кун.
17.5 Устьламенский сл. Усть-Л аменская Иш.
170 Устьуйский с. Усть-Уйское Чел.
177 Утятский с. У тятское Кур.
178 Уфалейский з. Верхний-Уфалей. Кк.
179 Фокинский с. Фоки Сар.
180 Частинекий с. Частые Сар.
181 Часгоозерский с. Частоозерское Иш.
182 Чаусовский г. Курган Кур.
183 Чашинский с. Чаш и но Кур.
184 Челябинский г. Челябинск Чел.
185 Чердынский г. Чердынь В.-К.
186 Ч ермосский з. Чермоз Перм.
187 Чернаковский слоб. Ч ерная Тоб.
188 Чернавский с. Чернаиское Кур.
189 Чериовской с. Чертовское Сар.
1 90 Чудиновский с. Чудиново Чел.
19 1 Чусовской з. Чусовской Перм.
192 Ш амарский ст. Шам ары Кун.
193 111 атро веки й с. Ш атрово Тюм.
194 Ш умихйнский с. Ш умиха Чел.
195 1 Путинский с. Щ учье Чел.
190 Юговской з. Юговской Перм.
197 Югокамский з. Югокамский Перм.
198 Югоосокинский с. Юш-Ооокино Кун.
199 Ю ргамышский ст. Юргамыш Кур.
200 Юргипский с. Юрга Тюм.
201 Ю рлинскин с. Юр л а В.-К.
202 Яланскнй д. Мартыновка Чел.
203 Ялуторовский г. Ялуторовск Тюм.
Дополнение-. Справочный список райцентров, названия к о т о ­
р ы х отличаются от названия их района.
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с. Болыне-Соснова Сосновский Перм.
:s. Верх ний-У фалей Уф ал ейский Е к.
е. Григорьевское Ленинский Перм.
з. И рбитский Заводоирбитский Ирб.
с. Костянское Невьянский Ирб.
г. К урган Ч аусовский Кург.
с. Курьи Новопыш М11 иск ий Ш ад.
д. М артыновка Яланский Чел.
с. П ахрачи Кондинский Тоб.
с. Нюкне-Лумпокольское Александровский Тоб.
з. Нижние-Серги Сергинский Ек.
г. Нижний Тагил Тагильский Таг.
з. Н иж няя-Салда Салдинскнй Таг.
з. Н овая-Л яля Лялинский '1’аг.
с. Панда Кытдымский 'Гаг.
з. Серебрянка Кы новской Таг.
с. Тавдинское НижнетавдинскиВ Тюм.
д Тандрыкулова Катайскии Чел.
сл. Туринская Слободотуринскнй Ирб.
г. Ш адринск' Исетский Ш адр.
п. Юдино Петуховский Ишим.
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П е ч а т а ю т с я  и подготовляю тся к печати:
I- К арта Уральской Области (границы округов и районов, райцентры, 
жел. дороги и гл. грунтовые), сост. В. Дидковский. Изд. «Уралкниги» 
( lV a X l арш., в З  красках). Изд. август 1924 г. Цена 1 руб.
Схематич. карта районов Уралобласти 40X 30  санг. Изд. У рал- 
плана (для диаграмм).
3. Предварительные итоги районирования Уральской Области. Изд. 
У р. Обл. Иен. Комитета. Около 100 стр. (поступит в продажу к 10 
сентября). |  N
4. .Материалы по районированию Урала:
г. 1. И стория вопроса. Подготовка и проведение районирования.
Административное деление. Положение. Структура и ап ­
парат. Итоги.
т. 1J. Описание Уральской Области (с картой и диаграммами), 
т. IV. . Пятилетиие перспективные планы (2-е исправл. и доиодн. 
издание).
Отд. выпуск: т. I, вып.' 3: Состав районов (по быв. волостям) и 
список сельсоветов Уральской Области.
5. Адмшшстр. карта Уральской области,, в масштабе 1:750 '000 , с нанесе­
нием границ и цен тров сельсоветов. Изд. Уралилаиа, раб. J ра.ютд.
В. Г.У. (поступит в продажу в октябре).
О БРА Щ А ТЬС Я в магазины Акцнон. О-ва «Уралкнига» и Госиздата 
на Урале, а также к секретарю Урал плана < Екатерин­
бург, П уш кинская 15, комн. № 2). Книги высылаются 
на лож. платежей.
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Имеются в продаже в магазинах Акционерного Общества 
„Уралкнига*, а  т ак ж е  у Секретаря Уралплана (г. Е к а т е ­
ринбург ,  П у ш к и н ск а я  15. комн. N= 2) следующие издания:
1. М атериалы по районированию -Урала (т. I вып. 1). Отдельный оттиск: 
а! Положение об Уральской Области и порядок его введения, б) границы 
округов и проектируемые изменения границ Области, утвержд.- 12 
нояб])Я 23 года. 31 стр. Цена 30 кон.
2. М атериалы но районированию У рала т. 111. Предварительное опи­
сание Округов. Мюль 1923 г. 500 стр. Ц ена 5 руб. (То же отпеча­
тано в'Л» б сб. «Урал», см. ниже).'
3. Технико-экономический сборник «Урал». Статьи по вопросам:
вып. 1 и 2: У ральская крупная промышленность. 1922 г. Вып. 1 
стр. 124. Ц. 75 к.: вып. 2, стр. 119. Ц. 75 к. 
вып. 3: Золото-пла.тиновое дело. 1922 г. стр. 215. Ц. 1 р. 25 к. 
вып. 4: Ж елезные и медные руды. 1922 г. стр. 200. ТВ 2 р. 
выи. 5: Почвенные районы Урал. Области. 1923 г. стр. 89 с при­
ложением карты. Ц ена 1 Р- 
шли. 0:' (перепечатка из 111 тома «М атериалы по районирова­
нию Урала: П редварит, описан, округов»), 1923 г. стр. Гии'). 
Ц ена 5 руб.
вып. 7: Лее., уголь и торф. 1922— 192 1 г. Стр. 220. Ц. 2 руб. б ы к . 
«Обзор хозяйства Урала»; 
вып. 1-й. Октябрь—-Декабрь 1923 г. Стр. 120. Цена I р. 00 к. 
вып. 2 - 1! Я нварь— Март 1924 г. Стр. I 10. Цена I р. 50  к. 
вып. 3-й. \прель— Июнь 1924 г. (печатается >.
При выписке полного комплекта изданий сборника Урал» и осталь­
ных изданий от 10 н более, акаем пл. предоставляется скидка до 
2 0",о. Пересылка почтою за  счет нодиисчпйпв.
П р и н и м а е т с я  п о д п и с к а :
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